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N, N-Dimethyformanide Formic Acid Dimethylamide, DMF 130?? ??????
Polyetherplyol Polyisocyanate and Detergent EVA Clean Mixtures 140?? ??????
??????????? 1600?? ???






??????????????????Organic Solvent Carbon 288?? ??????
Black Dye and Miscellaneous contaminated
??????????????????????? 300?? ???







































































































































????????1 9 9 6???????????????1 9 9 7???













?? ? 1998 1999 2000 2001 2002
???? ?????? 117,000 45,382 27,254 36,611 33,945
?? ? 12,391 ? ? ?
?? 300,000 ? ? ? ?
??????? ?????? ? ? ? 90 170
?? ? ? ? 16,054 15,000
?? 300,000 104,917 93,673 15,622 ?
?? 300,000 ? ? ? ?
?????? ?????? 16,000 4,040 4,948 1,565 6,878
?? 1,000 ? ? ? ?























???????Trade Development Board???? International Enterprise
Singapore????????????Productivity and Standards Board????






































































































???AFP “12,000 tonnes of Toxic Waste enter M’sia with Fake Import Licence” 2004?
?????Borneo Bulletin “Malaysia Finds More Taiwaniese Toxic Waste” 2004?
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